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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2006-1 
Ver horários das entrevistas 
1. Adriana A. da Silveira Andrade 
2. Alice Borges Leal 
3. Ana Maria B. C. Sackl 
4. Aneloise Vieira Anacleto 
5. Antonio A. Minguetti 
6. Arlene Koglin 
7. Carolina Geaquinto Paganine 
8. Cristiane Vidal 
9. Emy Soares Lucindo 
10. Fabrício Coelho 
11. Fernando Coelho 
12. Gustavo Rinaldi Althoff 
13. Marcos Antônio de Souza 
14. Marieta G. de C. S. Nobile 
15. Nana Izabel Pontes Coutinho 
16. Narceli Piucco 
17. Pablo Cardellino Soto 
18. Sâmara Freitas da Silva 
19. Sandra Maria Gomes Bernardes 
20. Sila Marisa de Oliveira 
21. Silvânia Carvalho 
22. Simone Rosa Nunes Reis 
23. Théo Borba Moosburger 
24. Daniele Vanessa R. Gomes 
25. Juliano Reckers 
26. Laurileda Matos Galvão Knoll 
27. Márcia Sell 
28. Marilene Panatto Miranda 
 
 
Horários das entrevistas com os professores 
Prof. orientador Dia Horário Sala 
 22/11/2005  116 CCE B 
 22/11/2005  302 CCE B 
 23/11/2005 A partir das 212 CCE B 
 22/11/2005   
 23/11/2005   
Os demais professores entrarão em contato por email 
com os candidatos 
 
